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INTRODUCTORY NOTE.
These Statistical Tables have been prepared with the object of preserving 
the continuity of the returns relating to the Sea and Inland Fisheries of 
Ireland, which in previous years had been published by the Fisheries Branch 
of the Department of Agriculture and Technical Instruction, in the form of 
Appendices to the Annual Reports presented by the Inspectors of Fisheries.
On the present occasion a formal Report is not presented for the reason 
that there is nothing to record in respect of the national fisheries during 
the year 1922 beyond the fact that, owing to the disturbed condition of 
the country, the fisheries in that year touched the lowest point reached 
by them in a very long period indeed. The sea fisheries were hampered 
by lack of transit facilities, as well as by certain restrictions necessarily 
imposed by the Military Authorities ; while the inland fisheries, in the 
absence of effective police control, suffered grave injury from the unrestrained 
activities of the poacher and other delinquents. The figures of quantities 
and value as printed in these Tables plainly show, by comparison with those 
for the preceding twelve months, the lamentable state of the industry in 
the year under notice.
Ministry of Fisheries,
Dublin.
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Statement of the Total Quantity and Value of the Fish returned as 
landed
Note.—The figures given above include particulars supplied by
North Coast.
(Erris Head to Torr Head.)
East Coast.
(Torr Head to Carnsore Point.)
1922. 1921. 1922. 1921.
Quan. Value. Quan. Value. Quan. Value. Quan. Value.
Cwts. £ Cwts. £ Cwts. * Cwts. £
Brill....................................... 38 87 22 45 163 958 98 633
Soles GO 281 G5 35G 482 2,484 321 1,998
Turbot .. 7 - 8 47 130 916 116 637
Total Prime Fish 105 393 95 448 775 4,358 538 3,268
Cod ................................................... 8,852 5,979 8,294 9,903 21,776 43,097 28,491 58,189
Conger Eel GG 81 12 20 2,123 2,126 2,064 2,735
Haddock 4,921 5,337 9,495 10,487 868 1,423 998 1,859
Hake - - 238 238 2,682 8,974 1,352 4,716
Herrings 23,Gil 11,848 „ , 37,815 21,2581 . -8,297- " 30,760.. 81,625 36,216
Ling................................................... 39 42 4 14 55G 868 679 855
Mackerel 6,164 3,269- 7,865 4,428 1,754- 855 4,064 1,339
Plaice .. 2,566 4,031 3,700 8,421 9,058 27,363 10,522 33,993
Ray or Skate .. 1,071 1,038 421 430 3,962 4,483 3,678 3,575
Sprats .. 1,252 339 13 8 - - - -
Whiting ....................................... 1,714 1,518 4,451 3,039 17,939 16,843 8,440 10,174
All other except Shell Fish .. 7,063 5,068 4,921 4,091 10,468 10,316 8,892 8,767
Total of all Fish save Shell Fish .. 57.424 38,943 77,324 62,785 154,258 151,466 151,343 165,686
Shell Fish :—
Crabs
No.
103,799 651
No.
58,920 504
No.
73,197 576
No.
73,644 639
Lobsters 197,523 8,688 133,908 5,369 291,437 13,643 184,776 8,832
Mussels
Cwts.
2,158 208
Cwts.
4,020 3GS
Cwts.
12,816 2,616
Cwts.
12,892 3,765
Oysters
No.
-
No.
316,039 1,890
No.
31,320 191
No-
235,494 931
J Other Shell Fish Cwts.2,968 899
Cwts.
1,968 603
Cwts.
8,252 4,136
Cwts.
5,492 2,464
Total of Shell Fish .. - 10,446 - 8,734 - 21,162 - 16.631
Grand Total .. - 49,389 - 71,519 - 172,628
1
182,317
No. 1.
landed on the Irish Coasts during the Year 1922, as compared with that 
during 1921.
the Imperial Secretary for Northern Ireland,
South Coast.
(Carnsore Point to Loop Head.)
West Coast.
(Loop Head to Erris Head.!
Total.
1922. 1921. 1922. 1921. 1922. 1921.
Quan. ! Value.
1
Quan.
| Value.
Quan.
1
Value.
I
1 Quan. Value. Quan.
I
| Value. Quan. Value.
Cwts. £
(
Cwts. 1 £ Cwts. £ Cwts.
1 £ Cwts. £ Cwts. £
73 234 134 459 76 171 38 89 350 1,450 292 1,226
642 2,771 850 4,226 169 179 686 1 353 6,066 1,418 7,266
71 265 121 51 I 114 309 127 405 325 1,515 372 1,600
789 3,273 1,105 5,196 359 1,007 344 1,180 2,028 9,031 2.082 10,092
1,188 1,451 2,227 3,410 937 940 . 1.224 1,377. 32,753 51,467 40,236 72,879
779 775 622 611 32 17 45 30 3,000 2,999 2,743 3,396
40 78 101 233 407 583 657 1,094 > 6,242 7,421 11,251 13,673
49 99 112 170 59 87 109 173 2,790 9,160 1,811 5,297
28,791 10,095-. . 26,949 12,356-. . 7,610 2,408. . 11,278 5,143m „ 142,309 55,111 157,667 74,973
884 958 821 917 457 331 413 442 1,936 2,199 1,947 2,258
145,077 59,781 ' 163,577 67,508. . 13,478 5.697 % ^20,970 8,615*' 166,473 69,602 196,476 81,890
2,097 5,533 3,715 8,696 730 1,445 ■ . 665 1,455. 15,051 38,372 18,602 52,565
881 646 861 655 301 248 292 304 6,215 6,415 5,252 4,964
315 73 334 159 - - - - 1,567 412 347 167
2,130 2,135 1,709 1,814 242 396 612 825 22,025 20,892 15,212 15,852
2,991 2.876 3,707 3,567 2,936 3,145 5,336 6,546 23,458 21.405 22,856 22 971
180,017 87,773 205,810 105,322 27,548 16,304 41,975 27,184 425,847 294,486 476,482 360,977
No. No. No. No. No. No.
38,389 374 26 136 291 390 3 - - 215,775 1,604 158,700 1,434
310,469 10,947 216,096 8,866 87,716 2,625 166,236 5,492 893,145 35,903 731,016 28,559
Cwts.
8,217 614
Cwts.
1,052 125
cwts.
-
Cwts.
- 23,191 3,438
Cwts.
17,964 4,258
11,524
—382-
77/
4,770
31L057
Cwts.
8,967
823
5,416
No.
-60,460
Cwts.
6,716
-325;
r /j/6
2,155
No.
725,349
Cwts.
5,392
2,046
1,775
No.
150,900
Cwts.
29,460
848
11,960
No.
1,587,939
Cwts.
21,819
5,690
10,258
-
'7'
-1-7,037 - 15,521 -
0
-Cj-roS - 9,313 -
do 3
-53,-753- - 50,199
- 104,810 - 120,843
22,203
-2-17H2- - 36,497 -
3^7-■
448,-239 - 411,176
6Fig. 1.
Quantity of Fish (excluding shell fish) landed ; in thousands of cwts------------------
Value of Fish (including shell fish) landed ; in thousands of £--------------------
Tabi,e No. 2
Comparison between the years 1914-1922 inclusive in respect of the Average 
Prices of the different kinds of Sea Fish landed in Ireland.
Average Price per Cwt.
Kind of Fish.
1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
£ s. d Z s. d. £ s. d. Z s- d Z s. d. Z s. d. Z s. d. Z s. d Z s. d.
Brill 2 S 11 2 9 11 4 2 10 3 19 11 5 5 5 5 10 6 4 16 3 4 3 11 4 2 10
Soles 4 7 0 4 16 5 5 10 11 6 8 18 7 9 8 3 0 6 10 10 5 2 6(4 9 8
Turbot . . 4 10 5 4 13 11 5 6 3 5 15 2 7 0 4 6 15 2 5 10 6 4 6 0 4 13 3
Cod 17 7 1 3 6 1 11 9 2 4 83 6 6 2 5 6 2 10 1 16 3 1 11 5
Conger Eel 13 4 16 1 1 2 3 1 9 9 1 16 10 1 14 9 1 12 11 14 9 1 0 0
Haddock 17 10 15 6 1 5 1 2 0 1 3 6 4 2 3 6 18 3 14 4 13 9
Hake 1 G 1 1 17 2 2 6 9 3 18 2 4 6 11 3 11 4 2 19 11 2 18 6 3 5 8
Herrings 6 9 11 0 15 5 17 81 6 11 15 7 12 11 9 6 7 8
Ling 14 6 15 9 1 1 4 1 8 2 1 15 8 1 17 7 1 1 5 1 3 2 1 2 9
Mackerel 6 2 9 11 11 3 16 6 1 1 1 13 6 10 0 8 4 8 .4
Plaice 1 3 8 1 10 1 1 11 11 2 11 2 3 9 11 2 14 10 2 16 9 2 16 6 2 11 0
Ray or Skate . . 9 0 9 7 12 7 18 9 1 9 0 1 3 3 I 1 3 18 11 10 8
Sprats 4 7 6 8 5 7 12 3 5 4 11 10 12 3 9 7 5 3
Whiting 16 0 1 3 8 1 5 10 1 14 4 2 9 1 1 15 2 1 6 5 1 0 10 18 11
Other kinds (not 10 10 14 11 19 7 1 7 7 1 18 11 1 8 5 1 3 1 1 0 1 18 4
including Shell
Fish).
All, except Shell 8 1 12 1 15 9 19 4 1 6 1 17 10 15 11 15 2 13 10
Fish.
8Table No. 3.
Comparison between the years 1921 and 1922 in respect of the maximum and 
minimum Average Monthly Prices per cwt. of the different kinds of 
Sea Fish landed in Ireland.
Kind 
of 
Fish.
1921. 192 2.
Maximum Month Minimum Month Maximum Month Minimum Month
■ £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.
Brill 5 10 0 May 3 6 8 Aug. 5 12 11 Oct. 3 7 4 Aug.
Soles 10 13 6 Jan. 3 13 8 April 5 11 3 Sept. 3 6 8 Mar.
Turbot 5 3 4 Oct. 2 17 1 Dec. 6 9 3 Aug. 3 13 2 » »
Cod 2 11 3 June 1 8 11 Feb. 3 9 8 Oct. 1 4 3
Conger Eel 1 18 0 >> 1 1 1 Sept. 19 2 Feb. 15 7 April.
Haddock ... Il 14 4 Mar. 11 8 July 2 1 9 Oct. 18 3 Mar.
Hake 4 12 a May 1 7 11 Dec. 4 4 11 >» 2 14 11 Aug.
Herrings ... 1 19 0 Mar. 4 9 »» 19 3 July 6 4 Oct.
Ling a is 2 Jan. 10 0 Feb. 2 4 2 J une 14 4 Mar.
Mackerel ... 10 10 April 5 10 May 16 3 Feb. 5 10 Dec.
Plaice 3 4 9 June 2 5 0 Aug. 2 15 1 Oct. 1 16 11 Mar.
Ray or Skate 1 3 5 July 13 5 Oct. 1 5 8 Jan. 16 4 J une
Sprats 1 0 0 April 9 2 Dec. 10 7 July 1 11 Dec.
Whiting ... 1 13 7 Jan. 16 2 July 1 11 2 June 10 7 Sept.
Other Kinds 
(not including 
Shell Fish).
-
1 7 .7 Aug. 15 8 Feb. 1 3 10 April 13 9 May
9TABLE No. 4.
DUBLIN MARKET RETURNS.
The amount of sea fish captured by trawl and hook which passed through 
the Dublin Market during the year was 3,433 tons, being 14 tons more than 
that of the previous year.
The fish received from Steam Trawlers in the years 1921 and 1922
included : —
1922. 1921. 1922. 1921.
Cwts. Cwts. Cwts. Cwts.
Black Soles .. 184 136 Whiting ... 15,963 7,601
Turbot 22 72 Hake ... 2,682 1,331
Brill............. 130 76 Gurnard ... 1,411 1,112
Plaice... . 1,194 1,043 Coalfish ... 3,349 2,077
Megrims 577 289 Ray ... ... 1,894 1,190
Dabs............. . 1,212 1,163 Conger ... 1,492 937
Cod . 11,740 9,162 Haddock 859 1,032
The supplies of trawl and hook fish from vessels other than Steam 
Trawlers were as follows :—
1922. 1921.
Cwts. Cwts. Consisting principally of : —
Dublin 6282,751 Plaice, Dabs, and Ray.
Howth -2,283 ~ 779,439 Cod, Ray, and Plaice.
Balbriggan ... -1,687 f 2,704 Plaice, Dabs, and Ray
Galway 3,368 4,700 Plaice, Ray, Whiting, Cod, and 
Haddock.
Dingle 997 / 2,146 Plaice, Black Soles, and Ray.
Other localities 7,394 17,005 Plaice, Cod, Haddock, Whiting, and 
Ray.
About 21 tons of imported fresh fish were sold in the market in 1922, 
as compared with about 10 tons in 1921.
Besides the foregoing, there passed through the Dublin Market during 
the year :■—
1922.
Barrels. Boxes
1921.
Barrels. Boxes.
Irish Fresh Herrings .............. ’ -2?279 10,707 3,970 14,748
Irish Cured Herrings
Fresh Herrings imported from :—
26 41 —
Norway 259 1,124 —
Glasgow ... 129 39 —
Lowestoft ... 73 30 22 —
Grimsby ... 6 — —
Liverpool ... 10 — —
Mackerel 76 4,508 312 8,705
10
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Abstract of Returns of the Numbers of Vessels. Boats,
SOLELY FNGAGED
No. Division.
Steam. Motor.
First Class.
T
First Class. Second Class.
Over
200 tons.
100-200 
tons.
15-100 
tons.
Over
25 tons.
20-25 
tons.
15-20 
tons.
10-15 tons. 
&of 18 ft.
keel and 
upwards.
Under 10 
tons & of 
18 ft. keel 
and up­
wards.
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
1 Dunlaoghaire ... 4 36 3 30 - - 4 28 - - 4 24 7 30 9 35
2 Wicklow - - - - - - 14 108 4 32 4 29 10 36 9 31
3 Wexford - - - - - - 2 10 - - 1 4 4 15 3 7
4 Tramore - - - - - - - - - - - - 3 12 4 11
5 Cobh
6 Kinsale - - - - - - - - - - 1 7 1 7 1 4
7 Skibbereen - - - - - - - - 18 134 10 79 7 43 - —
8 Castletown bere
9 Valentia - - - - - - - - - - - - 1 7 3 19
10 Dingle ... - - - - - - - - - - 8 40 1 5 - —
11 Kilkee............... - - - - - - - - — — — — —
12 Galway - - - - - - 1 6 - - 6 30 3 13 1 4
13 Keel - - - - - - - — - 1 4
14 Belmullet 1 4
15 Sligo ............... - - - - - - - - —
16 Killy begs - - - - 2 18 1 8 - - — — 2 9
17 Rathmullan
18 Moville............... - - - - - - - - - - - - - - 7 23
19 Dundalk - - - - - - - - - - - - 1 6 1 r
20 Malahide - - - - - - 6 40 1 6 3 16 1 5 3 11
Totals for Irish 
Free State 4 36 3 30 2 18 28 200 23 172 37 229 39 179 45 167
Northern Ireland - - - - - - 11 77 5 29 27 139 5 25 64 188
Totai^s .. 4 36 3 30 2 18 39 277 28 201 64 368 44 204 109 355
Note. The figures for Northern Ireland in Table No. 5 were supplied by the Imperial Secretary for Northern Ireland.
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No. 5.
and Crews engaged in the Sea Fisheries in 1922.
IN Fishing.
Sail. Row.
Third 
Class.
First Class. | Second Class. Third 
Class.
Unclassed 
A.
Unclassed 
B.
Divisional
No.
Less
18ft
than 
keel.
Over 
25 tons.
20-25 
tons.
15-20 
tons.
10-15 tons, 
and of 
18 ft. keel 
and 
upwards.
1
Under 10 
tons & of 
18ft. keel & 
upwards.
Less than
18 ft. keel.
Open boats 
of 18ft. keel 
& upwards. 
& canoes of
18 ft. and 
upwards . 
over all.
Open boats 
of less than 
18ft. keel & 
canoes of 
less than 
18ft. over 
all.
Total.
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
- - 2 16 1 6 - 3 16 28 102 5 16 - - - - 70 339 1
- - - - - - - — 2 9 17 72 1 3 - - 1 2 62 322 o
- - - - - - o 6 2 5 14 41 - - - - - - 28 88 3
- - - - 1 4 - - 59 194 - - - - - - 67 221 4
- - - - - - 4 20 9 42 10 40 - - - - - - 23 102 5
- - - - - - 2 10 - - 16 71 - - - - 1 3 22 102 6
- o 14 3 18 4 16 - - - - 44 304 7
8
5 25 - - - - 2 10 - 3 18 - - 5 21 - - 19 100 9
- - 11 58 - - 13 65 2 11 - - - - 37 113 - - 72 292 10
- - - - - - 1 2 - - - - - 11 29 - - 12 31 11
- - 10 51 - - 6 33 - - 40 140 - - 25 79 2 6 94 362 12
- 2 7 - - - - - - - - 3 11 13
- 1 4 14
— - 9 18 - - 9 18 - - 18 36 15
- - - - - - - - - - 27 124 12 52 - - 9 38 53 249 16
- - 10 80 8 16 - - - - 18 96 17
- 22 131 - - - - - - 29 154 18
- - - - - - - - - - 30 126 - - - - - - 32 137 19
- 1 5 12 44 4 8 1 2 - - 32 137 20
6 25 23 125 o 10 30 146 23 109 300 1,219 34 111 88 262 13 49 699 3,087
1 1 - - - - 1 6 3 8 66 178 21 36 - - - - 204 687
C 26 23 125 2 10 31 152 26 117 366 1,397 55 147 88 262 13 49 903 3,774
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Abstract of Returns of the Numbers of Vessels, Boats.
Note.—The figures for Northern Ireland in Table No. 6 were supplied by the Imperial Secretary for Northern Ireland,
PARTIALLY Engaged
Steam. Motor.
first Class. First Class. Second Class.
No. Division.
15-100 tons. Over 2 5 tons. 20-25 tons. 15-20 tons.
10-15 tons, 
and of 18 ft.
keel and 
upwards.
Under 10 
tons and of 
18 ft. keel 
and upwards.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
1 Dun I.aoghaire .. 1 5 - - - — - - - - 11 38
2 Wicklow - - - - - - - - - — 3 13
3 Wexford - - - - - — 1 4 1 3 3 7
4 Tramore - - - - - - - - - - 4 10
5 Cobh - - - - 1 7 - - - - - —
6 Kinsale .. - - - - - - 1 6 - - - -
7 Skibberecn - - 2 16 8 57 8 58 4 27 10 47
8 Castletownbere .. - - - - - - 2 12 2 10 2 11
9 Valcntia - - - - - - - - 1 5
10 Dingle - - - - - - - - -
11 Kilkee .. - - - - - - - - - -
12 Galway .. - - - - - - - - - -
13 Keel - - - - - - - - -
14 Bclmnllet - - - - - - - - — - 1 4
15 Sligo - - - - - - - - -
16 Killybegs - 3 24 - - - - - 2 6
17 Rathmullan 1 9 2 20 - - 8 50 - - 7 21
18 Moville .. - - - - - - - - - - 4 13
19 Dundalk - - - - - - - - - - 9 30
20 Malahide - - - - - - - - o2 4
Totals for Irish Free 
State
2 14 7 60 9 64 20 130 7 40 59 209
Northern Ireland - - - - - 1 22 - - 73 194
Totals .. 14 7 60 9 64 24 152 40 132 •103
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No. 6.
and Crews engaged in the Sea Fisheries in 1922.
Manned by Crews of Class A.
in Fishing.
Sail. Row.
Third Class. First Class. Second Class. Third 
Class.
Unclassed 
A.
Unclassed 
B. DivisionalTotat No.
Less
18 ft.
than 
keel.
15-20 
tons.
10-15 tons, 
and of
18 ft. keel 
and 
upwards.
Under 10 
tons, and of 
18 ft keel and 
upwards.
Less than
18 ft keel.
Open boats 
of 18 ft. keel 
8: upwards, 
& canoes of
18 ft. and 
upwards 
over all.
Open boats 
of less than 
18ft. keel & 
canoes of 
less than 
18 ft. over 
all.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves.- 
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
Ves­
sels. Men.
- - - - - o 5 3 6 4 40 12 25 33 119 1
- - - - - - 18 62 1 5 - - - 22 80 o
- - - - - - 41 165 - - 3 4 4 7 53 190 3
- - - - 1 3 40 151 14 39 3 7 45 68 107 278 4
- - 1 5 - - 19 69 24 55 4 14 9 OO 58 172 5
- - - - - - 57 250 11 37 7 18 26 67 102 378 6
7 25 11 75 63 311 115 522 46 181 15 49 22 47 311 1,415 7
4 16 o 14 32 177 146 687 83 350 17 68 1 2 291 1,347 8
1 4 - - - - 8 22 19 77 314 1,368 39 86 382 1,562 9
- - - - - - 5 10 - - 195 563 - - 200 573 10
- - - - 1 o - - - - 50 148 10* - 61 150 11
- - - 27 95 8 45 75 198 148 387 185 478 443 1,203 12
- - - - - - - - 9 45 21 105 12 24 42 174 13
- - - - 1 4 - - 115 339 27f 18 144 365 14
- - - - - 3 6 - - 29 178 4* - 36 184 15
5 30 - - 44 235 10 32 92 272 33 52 189 651 16
4 24 1 3 86 350 5 16 00 40 26 50 162 583 17
- - - - - 54 246 1 3 - - 4 7 63 269 18
- - - - - - 43 145 9 20 - - 40 40 101 235 19
- - - ■ - - 6 18 4 8 - - - - 12 30 20
12 45 23 148 125 591 696 2,992 314 1,072 1,039 3,600 499 993 2,812 9,958
1 s - - 4 10 140 287 41 60 23 44 15 18 301 638
13 48 23 148 129 G01 836 3,279 355 1,132 1,062 3,644 514 1,011 3,113 10,596
f 20 manned by crews of Class A
14
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Abstract of Returns of the Numbers of Vessels, Boats
Totals of SOLELY and PARTIALLY Engaged
Steam. Motor.
First Class. Second Class.First Class.
No.
Division. Over
200 tons.
100-200 
tons.
15-100 
tons.
Over 
25 tons.
20-25 
tons.
15-20 
tons.
10-15 tons, 
& of 18 ft.
keel and 
upwards.
Under 10 
tons & of 
18 ft. keel 
and up­
wards.
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
1 Dunlaoghaire ... 4 36 3 30 1 5 4 28 - - 4 24 7 30 20 73
2 Wicklow - - - - - - 14 108 4 32 4 29 10 36 12 44
3 Wexford - - - - - - 2 10 - - 2 8 5 18 6 14
4 Tramore 8 21
6 Cobh ............... - - - - - - - - 1 7 - - - - - -
6 Kinsale - 2 13 1 7 1 4
7 Skibbereen - - - - - - o 16 26 191 18 137 11 70 10 47
8 Castletownbere - 2 12 2 10 2 11
0 Valentia 1 7 4 24
10 Dingle ... - - - - - - - - - - 8 40 1 5 - -
11 Kilkee............... - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Galway - - - - - - 1 6 - - 6 30 3 13 1 4
13 Keel ............... - - - - - - - - - - - - - - 1
14 Belmullet 2 8
15 Sligo ............... - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Killy begs - - - - 2 18 4 32 - - - - - 4 15
17 Rathmullan - - - - 1 9 2 20 - - 8 50 - - 7 21
18 Moville............... - - - - - - - - - - - - - - 11 36
10 Dundalk - - - - - - - - - - - - 1 6 10 35
20 Malahide - - - - - - 6 40 1 6 3 16 1 5 5 15
Totals for Irish 
Free State ... 4 36 3 30 4 32 35 260 32 236 57 359 46 219 104 376
Totals for 
Northern Ireland - - - - - - 11 77 » 29 31 161 5 25 137 382 j
Grand Totals... 4 36 3 30 4 32 46 337 37 265 88 520 51 244 241 758 |
i
Note.—The figures for Northern Ireland hi Table No. 7 were supplied by the Imperial Secretary for Northern Ireland
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No. 7.
and Crews engaged in the Sea Fisheries in 1922.
in Fishing.
Sail. Row.
Third 
Class.
First Class. Second Class. Third 
Class.
Unclassed 
A.
Unclassed 
B. Divisional
Less 
18 ft.
than 
keel.
Over
25 tons.
20-25 
tons.
15-20 
tons.
10-15 tons, 
and of 
18 ft. keel 
and 
upwards.
Under 10 
tons & of 
18ft. keel & 
upwards.
Less than 
18 ft. keel.
Open boats 
of 18ft. keel 
& upwards, 
& canoes of 
18 ft. and 
upwards . 
over all.
Open boats 
of less than 
18ft. keel & 
canoes of 
less than 
18ft. over 
all.
Total.
No.
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels
1
Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
Ves­
sels Men
- - 2 16 1 6 - - 3 16 30 107 8 22 4 40 12 25 103 458 1
- 2 9 35 134 o 8 - - 1 2 84 402 2
- - - - - - 2 6 2 55 206 - - 3 4 4 7 81 278 3
- - - - 1 4 - - 1 3 99 345 14 39 3 7 45 68 174 499 4
- - - - - - 5 25 9 42 29 109 24 55 4 14 9 22 81 274 5
- - - - - 10 - - 73 321 11 37 7 18 2 < 70 124 480 6
7 25 - - - 11 75 65 325 118 540 50 197 15 49 22 47 355 1,719 7
4 1G - - - - 2 14 32 177 146 687 83 350 17 68 1 2 291 1,347 8
6 29 - - - - 2 10 - - 11 40 19 77 319 1,389 39 86 401 1,662 9
- - 11 58 - - 13 65 2 11 5 - - 232 676 - - 272 865 10
- - - - - - 1 2 1 2 - - - 61 177 •10 - 73 181 11
- - 10 51 6 33 27 95 48 185 75 198 173 466 187 484 537 1,565 12
- - - - - - - - 2 7 - - 9 45 21 105 12 24 45 185 13
1 4 - - 115 339 •27 18 145 369 14
- - - - - - - 12 24 - - 38 196 •4 - 54 220 15
- - - - - - 5 30 - - 71 359 22 84 92 272 42 90 242 900 16
- - - - - - 4 24 1 3 96 430 13 32 22 40 26 50 180 679 17
- 76 377 1 3 - - 4 7 92 423 18
- 73 271 9 20 - - 40 40 133 372 19
- 1 5 18 62 8 16 1 2 - - 44 167 20
17 70 23 125 2 10 53 294 148 700 996 4,211 348 1,183 1,127 3,862 512 1,042 3,511 13,045
o 4 - - - - 1 6 7 18 206 465 62 96 23 « 15 18 505 1,325
19 74 23 125 2 10 54 300 155 718 1,202 4,676 410 1,279 1,150 3,906 527 1,060 4,016 14,370
* Manned by Crews of Class A.
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Table No. 8.
SPRING MACKEREL FISHERY, 1922.
Particulars of the Fishing carried on at the Principal Stations.
^.Includes fish sent to Dingle for curing from outlying creeks.
No. Stations. Duration of Fishery. Quantity 
Captured.
Value.
Quantity 
Cured for 
Exportation.
1 Ballyglass April to J uly
Cwts.
500
£
313
Barrels.
2 Cobh .......................... March to July 383 177
3 Kinsale March to J uly 2,633 1,159 —
4 Union Hall March to June 1,607 489 564
5 Castletownsend .. March to July 1,511 569 350
6 Baltimore March to July 19,472 7,320 —
7 Cape Clear March to J uly 920 230 110
8 Castletownbere .. April to July 764 206 333
9 Waterville June and July 290 73 —
10 Knightstown April to July 8,346 3,245 50
11 Caherciveen June and July 581 239 —
12 Dingle April to July 356 120 800*
13 Duuquin March to May 790 267 —
14 Bealbawn March to June 629 151 —
15 Ballinrannig March to July 482 124 —
16 Ballinagall March to J uly 2,210 615 —
17 Brandon Creek .. March to J une 2,250 657 —
18 Brandon Bay March to June 277. 87 90
19 Liscannor May to July 650_ 228 —
20 Galway May to July 299 178 —
21 Roundstone May to J uly 564 186 —
22 Cleggan........................... March to July _______ 989 347 255
23 Inniskea .. June and July 736 315 — 1
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Table No. 9.
AUTUMN MACKEREL FISHERY, 1922-1923.
Particulars of the Fishing carried on at the Principal Stations.
No. Stations. Duration of Fishery. Quantity 
captured.
Value.
Quantity 
Cured for 
E:q>ortatioi..
Cwts. Barrels.
1 Ballyglass August to December 330 248 —
o Belderrig .. August to December 288 173 —
3 Ross August to December 1.1’1 794 —
4 Mullaghmore August to December 809_ 315 —
u Dunseverick August to October 604 365 —
6 Ardglass .. August to September 77 —
7 Howth August 437. 400 —
8 Kilmore August to October 1,111 630 — 1
9 Tramorc August to October 34?) 242 — .
10 Helvick Head August to October 762 245 —
11 Cobh September to January .. 331 166 —
12 Kinsale August to February 532 128 —
13 Union Hall September to October 409 129 126
14 Castletownsend .. August to Feburary 270 99 85
15 Baltimore August to December 856 239 32
16 Cape Clear August to December 945 350 —
17 Schull ........................... August to Decemt>er 1,050 500 180
18 Crookhaven August to September 785 392 —
19 Bantry August to February 456 187 — 1
20 Castletownberc August to September 1,084 511 23®
21 Garnish August to December 9,469 3,044 3,010
22 Ballydonegan August to December 9,820 5,115 1,548
23 Ballycrovane August to November ' 3,968 1,645 5,370*
24 Knightstown August to January 5,645 2,830 130
05 Caherciveen August to December 14,732 7,931 125
26 Dingle September to October 202 69 10,884*
27 Dunquin September to December 2,073 824 —
28 Bealbawn September to December 3,808 1,226 —
29 Balliurannig September to December 786 283 —
30 Ballinagall August to December 24,000 10.000 600
31 Brandon Creek .. August to January 3,025 96® 500
32 Brandon Bay August to December 11,490 4,496 2,507 ;
33 Kilkee ........................... September to December 1,245* 568 50
34 Seatield August to February 474 181 88
35 Liscannor August to February 350 210 —
36 Ballyvaughan August 561 334 —
37 North Arran September to December 1,156 396 327
38 Cleggan September to December 1,657 573 750
39 Inniskea September to December 3,554 1,480 —
* Includes fish brought in for curing from other places.
Note.—The figures given above for ports in Northern Ireland were supplied by the Imperial Secretary for 
Northern Ireland.
is
Fig. 2.
Quantities of Mackerel landed during the years 1905 to 1922, in 
thousands of cwts.
Spring Mackerel
Autumn Mackerel
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Table No. 10.
SUMMER HERRING FISHERY, 1922.
Particulars of the Fishing carried on at the Principal Stations.
No. Stations. Duration of Fishery. Quantity 
Captured.
Value.
Quantity 
Cured for 
Exportation.
1 Ballyglass June
Cwts.
250
£
188
Barrels.
2 Ross ........................... October 1,440 720 —
3 Killybcgs September and October .. 792 692 —
4 Burtonport \ September and October .. 1,086 425 75
5 Kincasslagh June to October .. 4,001 984 1,200
6 Dunfanaghy September and October .. 581 213 —
7 Sheephaven May to October 588 168 —
8 Downings May and June 1,551 477 70
0 Portavogie May to October .. 3,714 2,903 —
10 Ardglass .. May to October .. 9,002 6,057 100
11 Newcastle September and October .. 283 130 —
12 Annalong .. May to October .. 1,486 391 300
13 Kilkeel........................... May to October .. • .. 11,121 4,361 500
14 Grecnore .. • June to August 1,375 825 —
15 Dundalk September 605 278 —
16 Clogher Head May to September 274 324 —
17 Howth ........................... July to September 23,944 8,208 609
18 Rosslare .. October 900 144 —
19 Ballygeary October 1,320 211 —
20 Passage East October 295 143 —
21 Dunmore East .. May to July 4,981 2,999 1,000
22 Helvick Head May to July 790 494 —
23 Kinsale May to October .. 5,199 1,513 200
24 Castletownsend .. April to October .. 335 130 25
25 Baltimore May to August 1,501 686 65
26 Cape Clear May to August 419 84 —
27 Schull August 380 115 —
28 Crookhaven June to October .. 310 91 —
29 Castletownbere .. May to October .. 903 226 100
30 Waterville October 265 53 —
31 Galway June to October .. 850 409 —
32 Clifden........................... September .. 810 225 —
33 Tully ........................... September and October .. 1,056 132 —
34 Rossmoney June to October .. 342 188 —
35 Keel August to October 2,334 686
Note.—The figures given above for ports in Northern Ireland were supplied by the Imperial Secretary for 
Northern Ireland.
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Table No. 11.
WINTER HERRING FISHERY, 1922-23.
Particulars of the Fishing carried on at the Principal Stations.
No. Stations. Duration of Fishery. Quantity 
Captured.
Value. j
Quantity 
Cured for 
Exportation.
Cwts. £ Barrels.
1 Mullaghmore November to December .. 346 296 —
o Killybegs November to March 1,799 922 —
3 Portnos November .. 538 211 —
4 Burtonport November to February .. 2,790 933 —
Dunfanaghy November to January 337 124 —
6 Sheephaven November to January 347 99 —
7 Downings November to February .. 477 185 —
8 Mulroy November to February .'. 259 70 —
9 Buncrana .. January to March 1,842 697’ —
10 Omeath November to January 295 59 —
11 Balbriggan November to January 322 72 —
12 Loughshinny November to January 1,196 568 —
13 Howth November to February .. 1,368 480 —
14 Dunlaoghaire November to March 1 1,849 1,212 —
15 Bray ........................... November to March 500 100 —
16 Greystones November to March 937 93 —
17 Wicklow .. November to March 370 57 —
18 Arklow November to January 2,374 840 —
19 Courtown .. November to January 3,965 1,958 —
20 Curracloe .. November to January 1,288 665 —
21 Wexford .. November to January 841 375 —
22 Rosslare November to April 12,196 1,983 —
23 Ballygeary November to April 6,250 1,000 ----
24 Dunmore East December and January .. 1,425 609 —
25 Helvick Head December .. 276 179 —
26 Youghal November to April 2,500 625 —
27 Knockadoon November to April 800 120
28 Ballycotton November to April 2,783 682 —
29
30
Kinsale
Keel
November to April
November
5,510
276
1,530
140
50
31 Tully November to March 352
a 44 i
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Fig. 3.
Quantities of Herrings landed during the years 1905 to 1922, in thousands 
of cwts.
Summer Herring
Winter Herring
Note.'—Herrings landed, from May to October, inclusive, are included under “ Summer 
Herring.” Herrings landed from November to the following April are included under 
“ Winter Herring.”
Statistical information prior to the Winter Season of 1911-1912 published in the Annual 
Reports dealt with seasons of different extent, and, consequently, the figures given in those 
Reports do not amount to the same totals as shown in above diagram.
Table No. 12
TRAWLING, 1922.
Station.
Number 
of 
men 
engaged 
in the 
Trawling
Number of boats 
regularly 
eugaged in 
Trawling.
Tonnage of motor boats 
engaged. Tonnage of sailing boats engaged.
Not ex­
ceeding 
10 tons.
Over 10 
and not 
exceed­
ing 15 
tons.
Over 15 
and not 
exceed­
ing 30 
tons.
Over 30 
and not 
exceed­
ing 40 
tons.
Not ex­
ceeding 
10 tons.
Over 10 
and not 
exceed­
ing 15 
tons.
Over 15 
and not 
exceed - 
ing 30 
tons.
Over 30 
and not 
exceed­
ing 40 
tons.
Months in which Fishing 
was carried on.
industry.
Steam. Motor. Sailing.
Ringsend .. 106 *7 15 1 8 2 — 1 — - All year.
Dun Laoghaire .. □ tl — — — — — — — — — — All year.
Arklow 72 14 — — 6 6 2 — — — — April to December
Courtown .. 28 2 5 — — — 4 1 — — All year.
Wexford 46 — 11 8 4 4 3 — 4 0 2 — All year.
Ballygeary 8 — 2 — — 1 1 — — — — — All year.
Kilmore 3 — 1 — 1 — — — — — — — September
Bannow 3 — 1 — — — — 1 — — — July and August.
Arthurstown 18 — 1 7 1 — — — 7 — — — All year.
Dunmore East 11 1 4 — 1 — — 4 — — — All year.
Ballinacourty 4 — — 1 — — — — ■— — 1 — All year.
Helvick Head 56 14 — — — — 14 — — — All year.
Ardmore .. 4 — — 1 — — — — 1 — — — All year.
Youghal .. 6 — 1 — — 1 — — — — — — All year.
Knockadoon 4 — 1 — — — — 1 — — — August to October.
Passage E. & Cheek Point 26 5 7 5 — — — 7 — — — All year.
Ballycoiton 16 — 5 — — — — 4 1 — — All year.
East Ferry 33 — 1 9 — — 1 — 5 4 — — May to December.
Kinsale 15 — 1 1 1 — — 1 — — — May to December.
Courtmacsherry .. 8 — — 2 — — — — — 0 •» — March to December.
Ross Bar .. 9 1 1 — — 1 — 1 — — — April to November.
Union Hall 50 9 4 4 1 — — — — — All Year.
Castletownshend 38 — 6 — 2 4 — ■ — — — — — All year.
Baltimore 23 3 1 1 2 - - — 1 — — February to October.
Schuh 38 — 6 4 3 2 1 4 - — March to December.
Cape Clear 24 — y — 1 4 — — — — May to October.
Castletown 20 — 4 — — - 4 — - - All year.
Ball verovane 10 — — 2 — — — — — 43 — February to November
Dincle 140 — 7 J21 - - 7 - - - 10 - February to July
R. Shannon 2 — — 1 — — — — — 1 — August.
Galway 6$ - 1 12 - 1 - - - - 3 9 All year.
Carried forward .. 891 8 98 109 33 36 26 3 59 11 19 9
to 
to
All over 100 tons gross tonnage. f About 15 tons gross tonnage. J 11 between 40 and 50 ton's.
Table No. 12—continued.
TRAWLING, 1922.
Station.
Number 
of 
men 
engaged 
in the 
Trawling 
industry.
Number of boats 
regularly 
engaged in 
Trawling.
Tonnage of motor boats 
engaged. Tonnage of sailing boats engaged.
Months in which Fishing 
was carried on.Not ex­
ceeding 
10 tons.
Over 10 
and not 
exceed - 
ing 15 
tons.
Over 15 
and not 
exceed­
ing 30 
tons.
Over 30 
and not 
exceed­
ing 40 
tons.
Not ex­
ceeding 
10 tons.
Over 10 
and not 
exceed­
ing 15 
tons.
Over 15 
and not 
exceed - 
ing 30 
tons.
Over 30 
and not 
exceed­
ing 40 
ton«.Steam. Motor. Sailing.
Brought forward 891 •8 98 fl09 33 36 26 3 59 11 19 9
North Aran 60 10 3 1 0 7 - - 3 - . All year.
Cleggan.......................... 3 — — 1 — — - 1 — — June to August.
Inishbofin — — 0 — — 1 1 - - May and June.
Rosmoney 11 1 2 1 — — at May to October.
Blacksod Point .. 12 2 1 2 — 1 — April to September.
Raghley .. 4 2 — — - - A# — May to August.
Mullaghmore 18 — — 6 — — — 6 — May and June.
Enniscrone 16 _ — 8 — — — 8 — May to September.
Ross (Killala) 0 — 1 — — — 1 — May to August.
Ballyshannon 6 — — 3 — — — 3 — April to September.
Mulroy 4 — 1 — 1 — — — — May to Sept. & Nov.
Rathmullan 6 - 1 1 1 — — 1 — April to October.
Buncrana .. 12 5 1 5 — — 1 — April to October.
Greencastle 18 — 2 6 0 — — 6 — April to October.
Moville 9 — 3 — 3 — — — — May to October.
Clogher Head 6 — 1 — — 1 — — — All year.
Balbriggan 57 — 9 3 2 — 4 3 3 — Throughout year.
Loughshinny 7 — 1 — — — 1 — — — All year.
Malahide .. — 2 — 2 — — — — — October to January.
Skeries v - 1 1 November.
Totals Saorstat Eireann . 1,157 •8 137 fl49 53 39 39 6 93 14 22 9
7 Over 100 tons gross tonnage and 1 about 15 tons gross tonnage. t 11 between 40 and 50 tons.
In Northern Ireland one steam-boat, sixty seven motor boats, and thirteen sailing boats, employing 202 men were engaged in Trawling all the year. These figures were supplied 
by the Imperial Secretary for Northern Ireland.
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*(Non-Congested
Statement of the Total Amounts Advanced, the Total Repayments 
Security in respect of loans which have been issued 
non-congested districts. This Statement also includes the Re- 
on 31st March,1900, at foot of unrepaid loans issued by the Board 
Fisheries between the passing of the Purchase of Land and
Counties.
Total 
Numbei 
of 
Loans 
Ad­
vanced 
to 31st 
March, 
1922
Loans Advanced.
During the 
year ended 
31st March, 
1923.
Total to 31st 
March, 1923.
Promissory Notes 
given as 
security for 
Principal and 
Interest.
£ s. d. £ s. d. £ s. d.
Antrim 109 — 7,645 15 9 8,279 17 9
Clare 62 — 758 10 0 800 17 3
Cork ....................................... 227 — 3,745 5 10 3,978 6 1
Donega 38 — 634 7 10 675 16 10
Down 185 — 24,477 1 8 26,522 8 3
Dublin ....................................... 135 — 28,010 6 6 30,500 1 5
Galway 282 — 5,281 10 0 5,624 18 6
Kerry 13 — 193 10 0 204 13 0
Limerick 8 — 337 0 0 370 11 4
Londonderry 70 — 4,651 1 6 5,047 6 7
Louth 43 — 2,689 13 6 2,888 11 8
Mayo 185 — 1,392 19 6 1,467 5 11
Meath ....................................... 2 — 22 10 0 23 12 6
9Ugo ....................................... 38 — 461 14 0 489 5 6
Waterford 74 — 3,584 1 0 3,866 10 7
Wexford 79 — 4,235 7 0 4,626 17 4
Wicklow ........................... 142 — 44,962 0 9 49,972 11 5
TotaL 1,692 — 138,082 14 10 145,339 11 11
Notb.—During the year 1922 the collection of instalments and arrears on loans outstanding 
* For Statement of loans advanced in Congested Districts,
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No. 13
Districts).
on Open Accounts, and the Amounts of Promissory Notes given as 
between 1st April, 1900, and 31st March, 1923, to fishermen in 
payments made in respect of amounts outstanding 
of Public Works on the recommendation of the Inspectors of Irish 
Congested Districts (Ireland) Act, 1891, and the 31st March, 1900.
Amount of 
Promissory Notes 
recoverable and 
outstanding (includ­
ing recoverable arrears 
Slst March, 1900, in 
respect of Loans 
issued prior to 
that date).
Repayments 
to 
31st March, 
1922.
Outstanding 
Promissory 
Notea 
not arrived 
at maturity
Arrears.
Irrecover­
able.
No. 
of Loans.
Amount.
£ s. d. £ »• d. £ 5. d. £ s. d. £ s. d.
189 2 0 7,610 10 8 467 13 0 9 220 13 4 126 2 3
237 11 10 1,030 1 1 — — — 8 8 0
1,274 18 6 5,168 0 10 63 19 10 5 20 19 1 — i
193 11 3 S69 8 1 — — — —
260 11 8 23,202 12 4 1,613 17 10 32 1,668 3 11 94 18 8
1,470 18 8 14,010 9 10 4,483 12 11 15 3,156 8 11 199 7 3
2,398 7 1 7,769 17 7 — — 253 8 0
409 4 0 604 19 3 — — 8 17 9
235 2 10 605 14 2 — — — —
308 14 11 5,116 J 4 91 9 6 4 105 13 10 —
66 16 7 1,736 7 5 670 18 2 4 663 3 2 —
306 6 1 1,773 11 0 — — — ;
— 23 12 6 — — — —
92 10 8 581 16 2 — — — —
36 5 9 3,459 2 10 365 7 4 1 16 0 7 —
148 3 3 3,026 4 3 1,440 3 5 3 234 8 9 70 0 e
542 15 10 38,948 10 9 •1,653 14 6 33 4,629 14 6 1,692 16 0
8,176 19 11 125,515 1 1 13,850 16 6 106 10,615 6 1 2,454 7 8
in the Counties of Antrim, Down, and Londonderry, was transferred to the Imperial Secretary, Belfast 
see 31st aud final Report of Congested Districts Board,
Table No. 14.
Table showing the Total Amount received in the various Fishery Districts from the sale of Licences between the years 
1863 and 1922 inclusive.
Year.
Amount received 
tor 
Licence Duty.
Year.
Amount received 
for 
Licence Duty.
Year.
Arnouu". reedved 
for 
Licence Duty.
£ s- £ s. d. £ s. d.
1863 .............. 5,659 7 6 1883 .............. 9,728 0 0 1902 .............. 9,275 0 0
1864 .............. 6,841 5 0 1884 .............. 9,976 0 0 1903 .............. 9,795 15 0
1865 .............. 6,537 6 8 1885 .............. 10.746 15 0 1904 .............. 10,260 0 0
1866 .............. 6,828 16 8 1886 .............. 10,652 4 6 1905 .............. 10,862 5 0
1867 .............. 6,947 0 0 1887 .............. 9,802 10 0 1906 .............. 11,042 10 0
1868 .............. 6,667 0 0 1888 .............. 10,625 0 0 1907 .............. 10,667 15 0
1869 .............. 6,444 8 4 1889 ............. 10,020 10 0 1908 .............. 10,276 5 0
1870 .............. 7,233 3 4 1890 ............. 10,005 10 0 1909 .............. 10,927 0 0
1871 .............. 8,364 5 0 1891 .............. 10,550 10 0 1910 .............. 11,049 10 0
1872 .............. 8,369 5 0 1892 .............. 10,509 0 0 1911 .............. 10,942 0 0
1873 .............. 8,515 5 0 1893 .............. 10,509 5 0 1912 .............. 11,429 5 0
1874 .............. 8,776 0 0 1894 .............. 11,138 2 6 1913 .............. 10,778 10 0
1875 .............. 8,894 5 0 1895 .............. 10,448 5 0 1914 .............. 10,230 15 0
1876 .............. 9,265 15 0 1896 .............. 10,817 15 0 1915 .............. 9,318 5 0
1877 .............. 9,241 15 0 ,, Unaccounted 1916 .............. 8,725 0 0
1878 .............. 9,290 5 0 for in 1896 18 0 0 1917 .............. 8,600 0 0
1879 .............. 9,250 15 0 1897 .............. 10,525 0 0 1918 .............. 9,539 5 0
1880 .............. 9,055 10 0 1898 .............. 10,421 0 0* 1919 .............. 9,837 5 0
1881 .............. 9,362 0 0 1899 ............. 9,821 15 Of 1920 .............. 8,845 15 0
1882 .............. 9,935 10 0 1900 .............. 9,521 15 0 1921 .............. 7.612 5 0
1901 .............. 9,210 10 0 1922 .............. 4,676 15 0t
•Includes 32 Eel Licences used in 1897, and not paid for until 1898.
t Includes 1 Salmon Rod, 2 Bag Nets, and 7 Eel Licences used in 1898, and not paid for until 1899. 
J Exclusive of Fishery Districts in Northern Ireland.
Table No. 15.
Schedule of Licence Duties payable in each District on Engines used for fishing for salmon, &c., at date of this Report.
District.
1.
Salmon 
Rods.
2.
Cross 
Lines
3.
Snap 
Nets.
4.
Draft 
Nets.
5.
Drift 
Nets.
6. 
Trani - 
mel 
Nets 
for 
Pollen.
7. 
Draft 
Nets 
for 
Pollen.
8.
Pole 
Nets.
9.
Bag 
Nets.
10.
Fly 
Nets.
11.
Stake 
Nets.
12.
Head 
Weirs.
13.
Box, 
Crib, 
&c.
14.
Gap, 
Eye., 
&c.
15.
Sweep 
ers.
1G.
Cog- 
hills.
17.
Loop 
Nets.
18.
Long 
Lines 
for 
White 
Trout
19.
Eel 
Trap.
20. 
Eel Lines.
1000 
hooks 
and 
under.
Over 
1000 
hooks.
£ s. £ s. £ s. £ s. £ s. £ s. £ «• £ s. £ s. £ s. £ s. £ s- £ s. £ s. £ s. £ s. £ s. £ s. £ s. £ s. £ B.1. Dublin 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 2 0 1 0 - - -
2. Wexford 1 0 2 0 15 3 0 1 10 2 0 10 - 1 0 - 15 15
3. Waterford 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 2 0 1 0 - - -
4. Lismore 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 2 0 1 0 - - -
5. Cork 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 2 0 1 0 - - -
6>. Skibbereen 1 0 1 0 15 3 0 3 0 1 0 10 - - -
G’. Bantry 1 0 1 0 15 3 0 3 0 1 0 10 - - -
63. Kenmare 1 0 1 0 15 3 0 3 0 1 0 10 3 0 1 10 -
7*.  Killarney 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 15 15 1 0 10 - -
7’. Waterville 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 15 15 1 0 10 - -
8 Limerick 1 0 1 5 1 10 3 0 3 0 1 10 2 0 1 0 - -
9l. Galway 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 110 0 30 0 30 0 6 0 10 0 ■( 1 0 1 0 - 7 10 15 15
9*.  Connemara 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 1 0 1 0 - - -
10L Ballinakill 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 1 0 - - - -
10!. Bangor 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 1 0 - - - -
11. Ballina 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 1 0 - - - -
12. Sligo 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 1 0 - - - -
13. Ballyshannon .. 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 1 10 2 0 1 0 1 0 - 2 0 3 0
14. Letterkenny 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 10 1 0 10 1 0 - -
15*.  Londonderry 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - 2 0 1 0 - - - - -
151. Coleraine 1 0 2 0 15 3 0 3 0 1 0 1 10 2 0 1 0 3 0 - - - -
16. Ballycastle 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - - 2 0 1 0 10 - - - -
171. Drogheda 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - - 2 0 1 0 1 0 10 - -
17*.  Dundalk 1 0 2 0 1 10 3 0 3 0 - - 2 0 ( 1 0 - 1 0 - - - 10 -
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Table
Receipts and Expenditure of Boards of
♦Portions of these Districts are in Northern Ireland.
District.
RECEIPTS.
Balance at 
Opening of 
Account.
Licence 
Duty.
Percentage 
on Poor Law 
Valuation.
Fines, Pro­
ceeds from 
Sale of 
Forfeited 
Engines, 
Bank In­
terest, &c.
Local 
Subscrip­
tions.
Grant from 
Department. Total
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.
1. Dublin 35G 9 8 227 0 0 7 10 0 135 8 11 26 11 0 27 9 0 423 18 11
2. Wexford .. 2G7 14 2 410 0 0 15 0 0 8 9 2 23 5 0 60 0 0 516 14 2
3. Waterford.. 974 17 0 640 10 0 33 2 0 - - - 673 12 0
4. Lismore 21G 8 7J 510 10 0 46 10 0 - - 557 0 0
5. Cork 47 5 3 141 0 0 3 15 0 6 15 9 98 2 0 309 6 0 558 18 9
Do. (Bandon) G5 1 9 119 0 0 2 0 0 3 17 6 - - 124 17 6
0l. Skibbereen G 1 2 - - 3 3 - - 3 3
G2. Bantry 40 0 2 - - 0 18 6 - - 0 18 6
63. Kenmare .. 105 19 0 3 0 0 19 0 - - - 3 19 0
71. Killarney .. 251 5 2 59 0 0 12 0 5 4 3 25 10 0 93 8 G 183 14 9
72. Waterville Boa rd not funct ioning.
8. Limerick .. 364 4 7 1,155 10 0 38 17 0 8 13 9 46 0 0 525 0 0 1,774 0 9
91. Galway 13 13 3 129 5 0 4 6 0 - 20 0 0 40 0 0 193 11 0
92. Connemara 76 2 7 20 0 0 66 4 0 - 10 0 0 30 0 0 126 4 0
10L Ballinakill.. 68 11 7 48 0 0 14 12 0 - GOO - 68 12 0
102. Bangor 172 17 5 53 0 0 1 10 0 - - - 54 10 0
11. Ballina 224 16 11 221 0 0 128 4 0 - - 200 0 0 519 4 0
12. Sligo 250 15 4 67 0 0 32 10 0 6 4 2 152 10 0 100 0 0 358 4 2
13. *Ballyshannon 281 17 1 161 0 0 1 0 0 10 4 1G8 6 6 - 331 6 10
14. Letterkcnny 411 1 9 143 10 0 7 0 0 14 15 2 - - 165 5 2
17*.  Drogheda .. 229 13 3 432 10 0 24 1 0 12 13 8 43 2 0 40 0 0 552 6 8
172. ♦Dundalk .. 40 13 9 136 0 0 12 12 0 1 5 10 - - 149 17 10
Total, 1922 .. 3,548 15 51 4,676 15 0 440 4 0 205 10 3 619 6 6 1,425 3 6 7,366 19 3
Total, 1921 .. 3,830 0 101 5,924 15 0 774 15 0 122 17 8 1,007 7 2 3,377 13 5 11,207 8 3
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No. 16.
Conservators in Saorstat liireann for 1922.
EXPENDITURE.
Water 
Bailiffs.
Law 
Costs.
Salaries 
and 
Commission.
T ir ravelling 
and Miscel­
laneous.
Total 
Expenditure.
Balance at 
Close of 
Account.
District.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.
260 0 0 55 11 6 68 14 0 116 12 8 500 18 2 279 10 5 1. Dublin.
•158 2 7 28 5 8 - 70 11 5 55G 19 8 227 8 8 2. Wexford.
704 15 0 - 150 5 2 140 16 9 995 16 11 G52 12 1 3. Waterford.
232 6 6 7 5 2 160 11 8 251 14 4 G51 17 8 121 10 11* 4. Lismore.
188 19 2 59 10 9 155 1 3 125 1 10 528 13 0 16 19 6 5. Cork.
73 10 0 3 11 10 77 19 0 19 12 0 174 12 10 15 6 5 Do. (Bandon).
10.10 0 - 15 0 0 7 13 3 33 3 3 2G 18 10 6l. Skibbereen
- - 10 10 0 0 14 0 11 4 0 29 14 8 G2. Bantry.
20 10 0 - 18 0 0 6 3 10 44 13 10 65 4 2 63. Kenmare.
174 8 6 - 123 2 0 40 18 9 338 9 3 96 10 8 71. Killarney.
Boar d not functio ning. 72. Waterville.
1,733 2 7 20 12 G 245 5 0 429 8 4 2,428 8 5 290 3 1 8. Limerick.
157 5 6 - - 53 0 4 210 5 10 3 17 9*.  Galway.
166 0 0 - 30 0 0 24 1 0 220 1 0 17 14 5 92. Connemara.
57 10 0 - 2G 8 6 3 16 8 87 15 2 49 8 5 10l. Ballinakill. ;
10G 6 8 - 30 0 0 17 4 0 153 10 8 73 16 9 10s. Bangor.
459 10 0 10 10 0 40 0 0 16 19 11 526 19 11 247 1 0 11. Ballina.
258 2 0 3 11 0 35 0 0 21 10 3 318 3 3 290 16 3 12. Sligo.
341 2 6 - 120 0 0 9 9 9 470 12 3 142 11 8 13. Ballyshannon.*
GO 10 0 2 2 0 103 8 0 60 12 1 232 12 1 478 8 8 14. Letterkenny.
276 1 G - 145 15 11 150 9 11 572 7 4 209 12 7 17l. Drogheda
48 15 0 - 111 12 0 33 5 6 193 12 6 3 0 11 172. Dundalk.*
5,793 7 6 191 0 5 1,666 12 6 1,599 16 7 9,250 17 0 1,664 17 8*
7,278 14 4 201 15 7 1,G7G 7 11 2,234 3 9 11,391 1 7 3,646 7 6i
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Table No. 17.
Schedule of Licences issued by Boards of Conservators in Saorstat 
Eireann for the year 1922.
Number and Description of Licences sold.
District.
1.
 Sa
lm
on
 R
od
s.
2.
 Cr
os
s L
in
es
3.
 Sn
ap
 N
et
s.
4.
 Dr
af
t N
et
s.
5.
 Dr
ift
 N
et
s.
6.
 Tr
am
m
el
 Ne
ts 
fo
r P
ol
le
n.
7.
 Po
le
 N
et
s.
8.
 Ba
g N
et
s.
9.
 St
ak
e N
et
s.
10
. H
ea
d W
ei
rs
.
11
. B
ox
, C
rib
, &
c.
12
. G
ap
, E
ye
, &
c.
 ,
13
. C
og
hi
lls
.
14
. Lo
op
 N
et
s.
15
. D
ra
ft N
et
s fo
r 
Po
lle
n.
16
. E
el
 T
ra
p.
17
. Lo
ng
 Li
ne
s fo
r j 
Ee
ls.
Average 
No. 
of 
persons 
em­
ployed.
1. Dublin .. 147 - - 11 15 - 1 - 291
3. Wexford 117 1 - 97 701
3. Waterford 179 - 51 1 89 - - 1 2 - 4 6 - - - - - 858
4. Lismore 89 - 23 12 87 - - - 3 - - - - - - - — 700
5. Cork 110 7 1 - 156
Do. (Bandon) 56 21 - - 182
8*. Skibbereen - —
6’. Bantry .. - —
6’. Kenmare 1 - 6
7’. Killarney 14 15 - 104
7*. Waterville - —
8. Limerick 323 4 19 63 38 - - - 11 - 11 56 - - - - - 1,136
9*. Galway .. 25 - - 8 - - - - - 5 22 - - - 1 1 125
9!. Connemara 20 - 20
10L Ballinakill 18 - 18
10* Bangor .. 9 8 2 65
11. Balllna .. 33 - - 16 19 - - - - 7 13 - - - - - 253
12. Sligo 43 8 - 91
13. Ballyshannon 29 2 - 8 2 - - - 1 - 6 18 - - - - - 133
14. Letterkenny 46 - - 7 4 - - 4 - - 2 - - 9 - - - 134
171. Drogheda 126 2 1 75 - - - - 6 16 - - - - - 619
17* Dundalk 58 - - 24 - - - - - - 6 - - - - - 205
Total, 1922 1,442 9 94 382 254 - 1 8 17 - 40 136 - 9 - 1 1 5,797
Total, 1921 1,933 7 188 517 266 - 3 3 20 1 44 187 16 9 - 1 2 9,111
The estimate of the average number of men employed is made up as follows :—
3. Snap Nets .. .. ..4 do.
4. Draft Nets ‘ .. .. 6 do.
6. Drift Nets ................... 5 do.
6. Trammel Nets .. .. ..2 do.
7. Pole Nets.............................................3 do.
9. Stake Nets .. .. ..4 men.
10. Head Weirs .. .. ..1 man.
11. Box, Crib, etc. (every 5) ..2 men
12. Gap, Eye, etc. .. ..2 do.
13. Coghills .. ,, e, 1 man.
14. Loop or Frame Nets .. ..1 man.
15. Draft Nets for Pollen .. 2 men.
16. Eel Trap .. .. ..3 do.
1. Salmon Rods .. .. ..1 man.
2. Cross Lines .. .. .. 2 men.
8. Bag Nets .. .. .. ..4 do.
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Table No. 18.
Output of Salmon and Trout Fry in Ireland during the 
season 1922-23.
Hatching or 
Enlarging Station. System.
Salmon. Trout.
1. Zoological Gardens, Dublin Lilley 7,600 8,500
2. Aasleagh Errifl 14,602 —
3. Glenties Owenea 18,000 —
1. Newtownbarry Slaney 20,000 (Ova) —
5. Killarney Launc 6,000 —
0. Westmeath Lakes Preservation Shannon __ 12,000
Society (Brown)
7. Blackcastle Boyne 50,000 15,000
8. Lough Derravaragh Shannon — 20,000
9. Skibbereen .. Hen 84,000(0va)
10. Lismore Blackwater 2,08 2,500 (Ova ) —
Totals ,.. 2,282,602 55,500
Printed under the authority of the Stationery Office,
By the Athlone Printing Works Co., Ltd., AthloQe. 
(87) Wt. 5738-S456. 3. 6. 550. 7-24. G9.
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IMEACHTA DHAIL EIREANN.
(PROCEEDINGS OF DAIL EIREANN).
Dé  hAoine, 29adh lúl, 1927.
{Friday, 29th July, 1927.)
1. Do chuaidh an Ceann Comhairle i 
gCeannas ar 12 meadhon-lae.
1. The Ceann Comhairle took the Chair 
at 12 noon.
2. Scribhinni tiolaictiie. 2. Documents presented.
Do tiolaiceadh na Scribhinni seo leanas :_ The following Documents were presented:—
(i) Tuarasgabhail na Roinne lascaigh e in 
aghaidh na mblian, 1923-25,—tiolaicihe ag 
an Aire lascaigh.
(ii) Ordu, na Sceimeanna Contae (Banal- 
traf Oispideal Contae ar Triad) 1927,—tiol- 
aichte do reir alt 20 den Acht urn Rialtais 
Aitiiiil (Foralacha Sealadacha), 1923.
(i) Report of the Department of Fisheries 
for the years 1923-25,—presented by the 
Minister for Fisheries.
(ii) County Schemes (County Hospitals 
Probationary Nurses) Order, 1927,—presented 
pursuant to section 20 of the Local Govern'’ 
ment (Temporary Provisions) Act, 1923.
3. Bille Leithreasa (Uimh. 2). 3. Appropriation (No. 2) Bill.
Do craoladh go bhfuaradh an Teachtair- 
eacht so leanas, dar data 28adli lul, 1927. 
on Seanad :—
Ta an Bille Leithreasa (Uimh. 2), 192/, 
rithte ag Seanad Eireann, gan mhola.
It was announced that the following Mes­
sage, dated 28th July, 1927, had been received 
from the Seanad :—
Seanad Eireann has passed the Appro­
priation (No. 2) Bill, 1927, without recom­
mendation.
4. Bille chun Cosanta na Pitbliochta. 4. Public Safety Bill.
D’ath-chrom an Dail, do reir Urdu ar 
bhreithniu an Bhille i gCoiste.
The Dail, according to Order, resumed 
consideration of the Bill in Committee.
(I gCoiste.)
(i) Alt 1. Section 1.
Ceist :—“ Go bhfanfaidh an t-alt, mar do 
leasuiodh, mar chuid den Bhille ”—curtha 
agus aontuithe.
(ii) Alt 2.
Leasu tairgthe (Giliheart Mac Aodha) :
1 The following words, expressions or phrases appearing­
in the text of this Act shall be interpreted as bearing the
Question :—“ That the section, as amended 
stand part of the Bill ”—put, and agreed to
(ii) Section 2.
Amendment proposed (Deputy Hewson} :
“ To insert before sub-section (2) a new sub-section as
follows •
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same meaning as has been applied to them in previous 
legislation and not otherwise, that is to say : “ Treason,” 
“ Treasonable or seditious character,” “ appearing to be 
issued by or to emanate from,” “ purporting to aid and 
abet,” “ in the possession of such person or on or in pre­
mises belonging to and occupied by him or under his 
control,” “ offence of a seditious or treasonable character,” 
“ having possession of.” ’ ”
Ceist curtha, agus diulta. . Question put, and negatived.
Alt aontuithe. Section agreed to.
(iii) Alt 3. (iii) Section 3.
Leasu. tairgthe (An tU achtarari) : Amendment proposed (The President} .
“ On page 2, line 35, to insert after the word ‘ amend­
ment ’ the words ‘ for so long only as this Act continues 
in force.’ ”
Ceist curtha, agus aontuithe. Question put, and agreed to.
Ceist :—“ Go bhfanfaidh an t-alt, mar do 
leasuiodh, mar chuid den Bhille ”—curtha.
Question :—“ That the section, as amended, 
stand part of the Bill ”—put.
Do dhin an Coiste votail; Ta, 45 ; Nil, 33. The Committee divided; For, 45; 
Against, 33.
Aireamhthoiri—
T, J Eamon 0 Dugain,
la • Peadar 0 Dubhghaill.
/ Seamus Coburn,
A11 I Donnchadh 0 Cuilinn.
Tellers—
For
Against
i Deputy Duggan, 
I Deputy P. S. Doyle.
1 Deputy Coburn, 
I Deputy Cullen.
Do faisneiseadh da reir sin go rabhthas 
tar eis glaca leis an dtairisgint.
The motion 
accordingly.
was declared carried
(iv) Alt 4. (iv) Section 4.
Leasu tairgthe (Gilibeart Mac Aodha} : Amendment proposed (Deputy Hewson} .
“ In sub-section (1) to delete paragraph (/).”
Leasu, fe chead, tairgthe siar. Amendment, by leave, withdrawn.
Leasu tairgthe (Liam Mac Rfamoinn) : Amendment proposed {Deputy Redmond} :
“ In sub-section (3), line 22, after the words ‘ may 
be ’ to add the words ‘ and such order shall take effect 
not less than 24 hours after such publication.’ ”
Leasu, fe chead, tairgthe siar.
Ceist:—" Go bhfanfaidh an t -alt mar chuid 
den Bhille ”—curtha.
Do dhin an Coiste votail; Ta, 53 ; Nil, 17.
Amendment, by leave, withdrawn.
Question That the section stand part 
of the Bill ”—put.
The Committee divided ; For, 53 ; 
Against, 17.
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Aireamhthoiri—
,r/ f Eamon O Dugain, 
a I Peadar O Dubhgbaill.
I Domhnall O Muirgheasa, 
M I Donnchadh O Cuilinn.
Tellers—
For
Against
Do faisneiseadb da reir sin go 
tar eis glaca leis an dtairsigint.
rabhthas
Deputy Duggan, 
Deputy P. S. Doyle.
f Deputy Morrissey,
1 Deputy Cullen.
The motion 
accordingly.
was • declared carried
(v) Alt 5. (v) Section 5.
Ceist :—“ Go bhfanfaidh an t-alt mar chuid 
den Bhille ”—curtha.
Question That the section stand part 
of the Bill ’’^-put.
Do dhin an Coiste votail ; Ta, 50 ; Nil, 18. The Committee 
Against, 18.
divided; For, 50;
Aireamhthoiri— Tellers—
J Eamon O Dugain, 
I Peadar O Dubhghaill. For
1 Deputy Duggan, 
I Deputy P. S. Doyle.
vq J Domhnall O Muirgheasa, 
Donnchadh O Cuilinn.
Do faisneiseadh da reir sin go rabhthas 
tar eis glaca leis an dtairisgint.
Against f Deputy Morrissey,1 Deputy Cullen.
The motion was declared carried 
accordingly.
(vi) Alt 6.
Leasu tairgthe (Vinseann Riseach) :
(vi) Section 6.
Amendment proposed (Deputy Rice) :
possession or on or in such 
know the nature or contents
“ After the words ‘ such 
words ‘ unless he satisfies the Court that he did not know 
such document was in his 
premises or that he did not 
of such document.’ ”
person ’ line 36 to insert the
Ceist curtha, agus aontuithe.
Leasu tairgthe ( Domhnall Mac M cowman): 
Question put, and agreed to.
Amendment proposed(Dcbutyi\IcMeiiciuitn):
“ In line 38 to delete the word ‘ fifty ’ and substitute 
therefor the word ‘ five ’ and in line 39 to delete the w ords 
‘ three months ’ and substitute therefor the words ‘ one 
month.’ ”
Ceist curtha, agus diulta.
Ceist:—“ Go bhanfaidh an t-alt, mar do 
leasuiodh, mar chuid den Bhille ”—curtha.
Do dhin an Coiste votail ; Ta, 51 ; Nil, 18.
Question put, and negatived.
Question :—“ That the section, as amended, 
stand part of the Bill ”—put.
The Committee divided ; For, 51 ;
Against, 18.
Aireamhthoiri—
T, 1 Eamon O 
la I Peadar O
Dugain, 
Dubhgbaill.
VV1 f Domhnall O Muirgheasa, 
11 1 Donnchadh O Cuilinn.
Tellers—
For
Against
1 Deputy Duggan,
1 Deputy P. S. Doyle.
J Deputy Morrissey, 
I Deputy Cullen.
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Do faisneiseadh da reir sin go rabhthas The motion was declared carried 
tar eis glaca leis an dtairisgint. accordingly.
(vii) Alt 7. (vii) Section 7.
Leasu tairgthe ( Domhnall Mac Meanman} : Amendment y>xoposQ&(DeputyMacMenamvri)
“In subsection (2). lines 59 and 60, to delete the 
words ‘ (in addition to sue;]} other evidence as satisfies the 
Court of such non-membeiship).’”
Ceist curtha.
Do dhin an Coiste votail ; Ta, 23 ; Nil. 52.
Aireamlithoiri—
Tá f Seamus Coburn, 
  1 Donnchadh O Cuilinn.
Níl | Eamon O Dugain,
  | Peadar O Dubhghaill.
Do faisneiseadh da reir sin go rabhthas tar 
eis diultu don leasu.
Ceist :—“ Go bhfanfaidh an t-alt mar ch aid 
den Bhille ”—curtha.
Do dhin an Coiste votail ; Ta, 53 ; Nil, 21.
Aireamlithoiri—
Tá | Eamon 0 Dugain, 
c | Peadar 0 Dubhghaill.
Níl | Domhnall 0 Muirgheasa,
| Donnchadh 0 Cuilinn.
Do faisneiseadh da reir sin go rabhthas 
tar eis glaca leis an dtairisgint.
Do shocruigh an Coiste ar thuairisc ar ar 
dineadh do thabhairt uatha, agus ar chead 
chun suidhe aris d’iarraidh.
Do chuaidh an Dail as Coiste.
Question put.
The Committee divided ; For, 23 * 
Against, 52.
Tellers—
For. f Deputy Coburn,
01 I Deputy Cullen.
! DePut5' Duggan, Against| Deputy P. S. Doyle.
The amendment was declared negatived 
accoidingly.
Question That the section stand part 
of the Bill ’’— put.
The Committee divided; For, 53; 
Against, 21.
Tellers—
r . f Deputy Duggan,
I Deputy P. S. Doyle.
, • ( Deputy Morrissey,
Against I Deputy Cullen. '
The motion was declared canied 
accordingly.
The Committee decided to report Progress, 
and to ask leave to sit again.
The Dail went out of Committee.
Do tugadh an tuairisc ar ar dineadh, agus 
do hiarradh cead chun suidhe aris.
Orduithe: An Coiste do suidhe aris De 
Mairt seo chughainn.
Progress was reported, and leave was 
asked to sit again.
Ordered : That the Committee sit again on 
Tuesday next.
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5. Leabharlann an Oireachtais.
Do craoladh go bhfuaradh an Teachtair- 
eacht so leanas, dar data 28adh lul, 1927, 
on Seanad :—
Td Seanad Eireann tar eis an tOrdii so 
leanas do dheanamh :—
“ Go mbunuitear C6-Choiste a bheidh C6- 
dheanta de thriur ball den Dail agus de 
thriur ball den tSeanad chun congnamh agus 
comhairle do thabhairt don Cheann Comh­
airle agus don Chathaoirleach i dtreora agus 
i stiura Leabharlainn an Oireachtais.”
5. Oireachtas Library.
It was announced that the following Mess­
age, dated 28th July, 1927, had been 
received from the Seanad :—
Seanad Eireann has made the following 
Order:—
“ That a Joint Committee consisting of 
three members of the DAil, and three members 
of the Seanad, be set up to assist and advise 
the Ceann Comhairle and the Cathaoirleach 
in the direction and control oi the Oireachtas 
Library.”
6. Ath-la.
Beartuithe : An Dail do dhul ar ath-16 anois 
go dti De Mairt seo chughainn.
Do cuireadh an Dail ar ath-16 da reir sin 
ar 4.5 p.m. go dti De Mairt seo chughainn.
6. Adjournment.
Resolved: That the Dail do now adjoum 
untiljluesday next.
The Dail adjourned accordingly at 4.5 p.m. 
until Tuesday next.
MICHEAL 0 hAODHA,
Ceann Comhairle.


